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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SUMMER 
Cedar Falls, Iowa 
August 4, 1955 
August 4, 1955 Men's Gymnasium 7:30 p.m. 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
Order of Exercises 
Prelude Concert ------------------------------------ The Commencement Orchestra 
Myron E. Russell, director 
Processional 
The Commencement Procession: 
Candidates for Master of Arts in Education Degree 
Candidates for Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
The National Anthem 
Invocation -------------------------------------------- Harold Ernest Bernhard, Ph.D. 
Director of Religious Activities 
"Slavonic Dance", Opus 46 ------------------------------------------------------------ Dvorak 
The Commencement Orchestra 
Awarding of Honors and Prizes 
Presentation of Candidates -------------------------------- Dean Martin J. Nelson 
Conferring of Degrees ------------------------------------------------ President Maucker 
"Alma Mater Hymn" ---------------------------------------------------- Grummer-Kloster 
Benediction ---------------------------------------------------------------------------- Dr. Bernhard 

Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Science 
David Loring Fagle ---------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Awards and Scholarships 
Announced at the Commencement Exercises 
The Alumni Scholarships-General Awards-Based on personal 
qualifications, special interests, and other factors 
Helen Gurtiza ---------------------------------------- ------------ Honolulu, Oahu, Hawaii 
Other awards were announced at the Spring Commencement 
List of Graduates 
Anderson, LeRoy Henry-Science (Chemistry) ___ _________ Waterloo 
Beard, Barbara Elizabeth-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------- ----------------------- ________ ______________ Water loo 
Benton, Rachel Swanson-Elementary Education ________ Ruthven 
Berryhill, Irvin Wilfred-Junior High School Education ____ Buffalo 
Bitcon, Lyle Duane-Physical Education (Men) ________ Greenfield 
Black, Lloyd Dale-Business Education ____________________ Farnhamville 
Bock, Colette Anna-Kindergarten-Primary Education ____ Carroll 
Briggs, Frances Liane Eliasen-Kindergarten-Primary 
Education --------------------------------_ _____ __________ __________________________ Plainfield 
Brown, Donald Eugene-Earth Science ---------------------------- Waterloo 
Brown, Louise Amelia Marie-Earth Science ________ Wilton Junction 
Buffington, Harriett Lenore-Junior High School Education 
------------------------------------------------------ --------------------------- Burlington 
Butler, James Douglas-Physical Education (Men) __ Charles City 
Carolus, Doris Anne-Junior High School Education 
____________ ________ __ _ _ _____ ____ __ _ _ __ _ __ _ ____ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ ___ __ _ __ _ ___ ___ _ __ _ ___ Bu ckin gh am 
Chambers, Zoe-Junior High School Education ____________ Clarksville 
Cook, Dale Leroy-Mathematics -------------------------------- Council Bluffs 
Corrick, Richard LaMar-Physical Education (Men) ______ Keswick 
Diers, Mary Kathryn-Kindergarten-Primary Education 
___________ ----------- - - -----------------------·------------------ _______________ ____ Water loo 
Dillard, Colleen M.-Kindergarten-Primary Education ____ Dickens 
Dorr, Helen D.-Kindergarten-Primary Education _____ ___ Belmond 
Dunbar, Mary Horan-Elementary Education ___ ___ ____ __ Cedar Falls 
Ewalt, Merritt Arnold, Jr.-Physical Education (Men) __ Iowa City 
~Fagle, David Loring-Science (Biology) ____________________ Cedar Falls 
~Falck, Norma Ann-Elementary Education __ ______________ Belle Plaine 
Fanselow, Anita May-Junior High School Education __ Muscatine 
Farmer, Marvin Watson-Business Education ____________________ Nashua 
Fisher, Ramon Nelson-Junior High School Education __ Thompson 
Foss, Donna Lou-English ------------------------------------------------------- Adair 
Fry, Virgil Elmer-Industrial Arts -------------------------------- West Bend 
Gerken, Wayne Glenn-Social Science ________ ____________ Des Moines 
Gibson, Marilyn Louise-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------- ___________________ _______ __________________ _ Newton 
· Hanson, Frieda Katherine Spinner-Kindergarten-Primary Edu-
cation and Library Science ---------------------------------------- Clarksville 
Harris, Irma Rae-Kndergarten-Primary Education ____ Mason City 
Henderson, Donald Henry-Industrial Arts ________________ Cedar Falls 
Herring, Donna Jean-Kindergarten-Primary Education 
_______________ ------------------------------------- -------------------------_________ Cedar Rapids 
Higdon, Dale Allen-English ------------------------------------------------ Waterloo 
Hiskey, Verda M. Eimers-Elementary Education ____ Cedar Falls 
Johnson, Phyllis-Home Economics ----------------------------------- Oelwein 
Klatt, Hugo Merle-Art -------------------------------- Sunnyside, Washington 
Kramer, Irene Velma-Elementary Education ____________________ Geneva 
Lewis, Robert Lyle-Physical Education (Men) ____ McCallsburg 
Lickteig, Connie Lena-Kindergarten-Primary Education 
-----------------------------------------------------------------_______________ Fort Dodge 
Lindeman, Myrna Joan-Kindergarten-Primary Education 
__ _ _ _ ___________ _ _________ ____ _______ ____ __ _ ______ ______ ________ _ _ _ _ __ ___ _________ ___ ___ __ Cedar Falls 
Mann, Dorothy Gould-Library Science ____________________ Fort Dodge 
Mast, Samuel S.-Business Education -------------------------------- Fairbank 
McDonnell, Loretta Gertrude-Elementary Education 
-------------------------------------------------------------------------------------- Independence 
McGarvey, Marlys Suzanne-Business Education ____________ Hudson 
McIntire, Robert Neil-Junior High School Education ____ ____ Kent 
Mellem, Esther Viola-Junior High School Education 
________ ___ _ ____ _ _ ___ _ ___ __ ______ ___ __ ___ ____ __ _ __ _ _ __ ______ _ __ _____ _ _ ____ _ __ ___ __ __________ _ North wood 
Michaelsen, Ruth Margretta-Elementary Education 
------------------------------------------------------------------------------------ Aurora, Illinois 
Montross, Dorla Dean-Mathematics ------------------------. Williamsburg 
Nagel, Larry Dean-Social Science -------------------------------- Cedar Falls 
Newton, Duane Onley-Physical Education (Men) ____________ Rudd 
Nicodemus, George Leodean-Junior High School Education 
___ _ __ _ _ __ ___ _____ ___ ____ ___ __ _ ____ _ _ _ ___ _____ _ _ ___ _ ____ __ _ _ _______ _ _ __ _ _ ___ _____ ___ _ _ __ Emme ts burg 
O'Connell, Robert Gerald-Science (Physics) ________________ Dubuque 
Olson, Carol Norma-Elementary Education, East Moline, Illinois 
Olson, William Emanuel-Business Education ____________ Cedar Falls 
Oshibuchi, Takako-Music (Violin) ---------------------------- Kyoto, Japan 
Parry, Ralph Adams-Business Education _____ _______________ Cedar Falls 
Paulsen, Nona Claire-Physical Education (Women) __ Ida Grove 
Payton, Beulah June Mythaler-Elementary Education, Waterloo 
Pierce, Dale Max-Junior High School Education ________ Van Meter 
Rabey, Charles Malcolm-Physical Education (Men) 
------------------------------------------------------------------------------------------ Larchwood 
Roorda, John G.-Industrial Arts -------------------------------------- Knoxville 
Rowe, Kenneth Gene-Speech (Drama) -------------------------------- Ames 
Schlampp, Donna Joan-Elementary Education ________________ Ackley 
Shalla, Marilyn Elizabeth-Kindergarten-Primary Education 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Kalona 
Sh.ea, Mary Suzann-Kindergarten-Primary Education __ Decorah 
Siek, Marcella Mae-Mathematics _____ ______ '. ______________________ Blairstown 
Simonsen, Marjorie Ann-Physical Education (Women) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Merrill 
Skyles, Janet Lee-Kindergarten-Primary Education __ Mason City 
"Smith, Barbara Jean-Home Economics ____________________ Marshalltown 
Smith, Frederick Charles-Elementary Education __ Garden Grove 
Sommerdorf, Dolores Mae-Speech (Correction) ____ ____ Muscatine 
Stene, Genevieve E.-Kindergarten-Primary Education __ Waterloo 
Sterner, Wesley Sam-Physical Education ( Men) ____ Cedar Falls 
Strohman, Bertha Dorothea-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------------- -------------------------- Oskaloosa 
Swanson, Thelma Marcella-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------------------------ Center Point 
Swassing, William George-Junior High School Education 
--------------------------------------------------------------------------------------------____ Red Oak 
Thompson, Frances Jean-Kindergarten-Primary Education 
______________ ----------------------------------------------------- ___ ________ __ ______________ Water loo 
Trumbo, Gertrude Estella-Elementary Education ______ Bloomfield 
Vestal, Betty Alice-Business Education ______ _____________________ Hastings 
Wacha, Vivian Marie-Elementary Education ________________________ Elma 
Welch, Alta Lucile-Kindergarten-Primary Education 
----------------------------------------------------------------------------------------- Fort Dodge 
Wigen, Rozella Margaret Louise-Kindergarten-Primary 
Education _____ ___ ___________ ------------------------------------------------ ________ Ayrshire 
Wolf, Edna L. Gustafson-Social Science ________________________ Waterloo 
Wymore, Pamela Anne-Business Education _________ _______ Cedar Falls 
Zarifis, Alexander Peter-Business Education ________________ Waterloo 
Zender, Walter Joseph-English and Speech ___ ___________________ Cresco 
"Graduated with honors 
""Graduated with high honors 
""'"Graduated with highest honors 
'"Jfz.t: 7)£-9 7,£,E, of c/l!l a1tt:7, of c:lf-,z,t1 
in education 
Andersen, Kenneth Eldon ----------- ---------------- -------- ---------------- Charles City 
B.A., 1954, Iowa State Teachers College 
Major-Speech 
Thesis-A Historical Study of Forensics at Iowa State Teachers 
College 1876-1955 
Bergman, Lois Allene Summers --------------------------------------- Marshalltown 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-Critical Analyses of Selected Works of American Histori-
cal Fiction, 1746-1865, for Teaching Purposes in the 
Seventh Grade 
Croft, James Edwin ----------------------- ________________________ Oshkosh, Wisconsin 
B.Mus.Ed., 1951, Cornell College, Mount Vernon, Iowa 
Major-Music 
Thesis-A Pre-Elementary Method for Cornet and Clarinet 
Dugstad, Richard Andrew ______________________ ------------------------------- Waterloo 
B.A., 1954, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-The Role of the Hitler Youth in Nazi Education 
Eason, 0 liver Warren ________ ------------------------------------------------ ------- Waterloo 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-Mathematics 
Thesis-The Preparation of a Suggested Unit Using Applications 
from Physics in the Teaching of Trigonomeb·ic Functions 
in High School Trigonometry 
Gran, James Robert ------------------------·----------------- Yankton, South Dakota 
B.A., 1948, Yankton College, Yankton, South Dakota 
Major-Business Education 
Thesis-A Survey of Selected Aspects of Teaching Practices as 
Found in Typewriting Courses in the Public Secondary 
Schools of Iowa 
Gritzner, Leland John ------------------------------ -----------_______________________ Plainfield 
B.A., 1951, Upper Iowa University, Fayette, Iowa 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-Factors Associated with Attendance in the Fifth Grade 
of the Osage Independent Scho?l 
Hahn, Charles Junior ---------------------------------------------------- Portland, Oregon 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-Bismarck and the Triumph of Kleindeutsch over Gross-
deutsch in the Making of Germany 
Haurum, Harlan Dale ____ : ______________________________________________________ Cedar Falls 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-School Administration and Supervision 
Thesis-A Proposed Orientation Program: As Determined 
Through a Survey of the Three-Year Junior High Schools 
of Iowa 
Hebbeln, Wilbur Richert ------------------------------------------------------------ Waterloo 
B.A., 1948, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-A Resource Unit on Foreign Trade 
Heller, Carl Lewis ------------------------------------------------------------ Grundy Center 
B. A. , 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Thesis-An Analysis of the Variation of Food Contents in the 
Stomach of the Common Perch ( Perea flavescens) 
Hiskey, Eugene -------------------------------------------------------- ------------------ Cedar Falls 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Thesis-The Status and Role of the Principal in Selected Iowa 
High Schools with Enrollments of 100 to 200 Students 
Ikeda, Hitoshi ------------------------------------------------------------------------ Hilo, Hawaii 
B.A., 1950, University of Hawaii, Honolulu, T. H. 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-Curricular Inadequacies of the Two-Year Plan at Iowa 
State Teachers College 
Jensen, Nina Locena ---------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1934, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-The Effect Upon Academic Achievement of the Rapid 
Learners in a Fifth and Sixth Grade Group When Spe-
cific Enriching Activities are Provided 
Jones, James Edward ------------------------------------------------------------ Montezuma 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Thesis-Elementary Electronics-A Resource Unit for Secondary 
Schools 
Kazim, Maassouma Mohamed -------------------------------------------- Cairo, Egypt 
Diploma in Mathematics and Education, 1949, Ibrahim Pasha 
University, Cairo, Egypt 
Major-Mathematics 
Thesis-A Study of Some Phases of the Use of the History of 
Mathematics in Secondary Education 
Kimura, Morris Yoshio ------------------------------------------------ Holualoa, Hawaii 
B.A., 1950, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, T. H. 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-Pidgin English in Hawaii : Its Origin and Development, 
and its Present Status as Seen by Students from Hawaii 
Attending Iowa State Teachers College 
Magee, Dan Paul ------------------------------------------------------- ______ ___ ____ ____ __ Marion 
B.A., 1954, Iowa State Teachers College 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-A Survey of Educational and Vocational Guidance Prac-
tices in Iowa Junior High Schools 
McAuley, Jack Gary ---------------------------------------------------------------- Des Moines 
B.Fine Arts, 1951, Drake University, Des Moines, Iowa 
Major-Speech 
Thesis-A Manual of Projects Suitable for Use in a Beginning 
High School Speech Course 
Nelsen, Nova Mary ------------· ---------------------------------- Pipestone, Minnesota 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-A Study of Parent Conferences in a One-Teacher School 
and a Survey of Parent Reports Used in Rural Schools 
Nielsen, Paul Christen ----------------·-----·----------------·-----------·-------- Belle Plaine 
B.A., 1948, Iowa State Teachers College 
Major-Music ' 
Thesis-Counseling of High School Students as a Means of Im-
proving Participation in Musical Activities after Gradu-
ation 
Pieper, Russell Luther ---------------------------------------- ________ -·------- West Union 
B.A., 1954, Upper Iowa University, Fayette, Iowa 
Major-Social Science 
Thesis-The Log of a Union Sailor in the War of Rebellion in 
the United States 
Rinehart, George J. ----------------------------------------------------------------- __________ Mystic 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-The Iowa Farmers Union: An Historical Survey 
Roskens, Ronald William ----·--------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1953, Iowa State Teachers College 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-An Evaluation of Career Days Based on Opinions of 
Iowa State Teachers College Freshmen 
Sanborn, Helen Cecelia Schulz ____________ ------------·---------------- Cedar Falls 
B.A., 1952, Luther College, Decorah, Iowa 
Major-Elementary Supervision 
Thesis-A Comparison of Home Situations of Fourth Graders 
with Home Situations Presented in Selected Readers 
and Social Studies Texts 
Shaw, Paul William --------·-------------------------------------------·------------·-- Waterloo 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Mathematics 
Thesis-A Sh1dy of the Relative Effectiveness of Certain Indi-
vidualized Procedures in the Teaching of Algebra 
Staley, Marion Frances ---------------------------------------------------------------- Waterloo 
B.S. in Music, 1937, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-Children's Utilization of Opportunities for Literary Read-
ing During Their Fifth and Sixth Grades 
Tietz, Elsie Marie Randall ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A. in Education, 1927, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-A Study of the Citizenship Education Programs of the 
Boy Scouts, Girl Scouts, Y.M.C.A. and Y.W.C.A. in 
Cedar Falls, Iowa 
Weber, Cornelius Irenius -------------------------------------- __ _______________ Northwood 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Thesis-A Study of the Vertical Distribution of the Limnetic 
Crustacea of West Okoboji Lake 
York, George Luther ------------------------------ -------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Thesis-A Study of the Effects of Hypervitaminosis A and D on 
the White Rat 
STUDENT MARSHALS 
Mayrose Lane, Waverly, Iowa ________________ Representing the Associated 
Women Students 
Dave Beuter, Solon, Iowa ____________________ Representing the Men's Union 

Alma Mater •Hymn 
ARNOLD GRUMMER '48 WILLIAM KLOSTER '51 
Andante Moderato 
REFRAIN 
Our to-mor - rows shall be thine. 
Copyright 1951 by Iowa .State Teachers College 

